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Abstrak 
Aplikasi dibuat untuk membalas Short Message Service secara otomatis pada 
handphone android. Metode penelitian yang digunakan ialah pengumpulan data yait u 
dengan survey dan kuisoner, dan analisis data yait u dengan menggunakan pendekatan 
Latent Semantic Indexing unt uk memperoleh hasil yang akan digunakan sebagai 
pemilihan kategori. Hasil dari penggunaan aplikasi ini adalah kemudahan bagi user 
untuk memberikan informasi didalam keadaan user tidak dapat memberi tahukan 
informasi keadaannya. Simpulan adalah dengan penggunaan aplikasi ini maka efesiensi 
bagi user dalam pembalasan pesan singkat dapat dioptimalkan dan dengan pendekatan 
Latent Semantic Indexing ketepatan dalam pemilihan kategori dapat dimaksimalkan. 
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